〈巻頭言〉厚労省PT「福祉の提供ビジョン」をどう読むか by 二木 立
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　本セミナー後の 2015年 11月 16日に開催された第 9回ソ教連会長会議で，「福祉の提供ビジョ
ン」に関する特別委員会（「新ビジョン」特別委員会）を設置することが決定されました．委員
会は 12月から毎月 1回のペースで開催されており，2016年 5月をめどにして「（暫定的）報告・
提言」をまとめる予定です。
